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（2）  2012年 7月下旬，筆者が独自に現地調査に赴き，依然として官民の監視の目が光ってい
る中を繁華街（中央大街）の店名看板を中心とする日本語景観の一部を直接撮影した。
（3）  2013年 3月末の再訪問に続き，9月末，三度目の現地訪問を果たした。このときは落ち着
1  Sina新聞中心〈黑龙江方正县居民称立碑事件后不敢自称方正人〉http://news.sina.com.cn/c/2011-08-10（アク
セス日 2011-08-10）
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図 4　兴旺汽车租赁 図 5　国土資源招待所
図 6　人才招待所 図 7　新紀元　箱包城
図 8　牛骨湯麻辣烫
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図 10　哈尔滨市海外信息咨询有限公司 図 11　方正県亜中亜婚姻介紹中心





　図 14と 15は f類に属している。この二店舗はそれぞれ串焼きと計器の専門店であるが，看板
の下方部の日本語部分（「はあふりきます」と「ニラキ」）は間違いなく日本語の仮名そのもので
あるが，中国語店名の訳文でもなく経営内容でもない意味不明のものである。店主自身も何の意









図 12　麗奇美容院 図 13　嘎嘎辣鸭頸王
図 14　老謝焼烤 図 15　电子衡器商店
図 16　劉一鍋　筋頭巴脳一鍋香 図 17　乐呵呵旅馆











図 18　尋夢 KYV 図 19　老地方焼烤
















図 22　烫染沙龙 図 23　咱家面馆
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The Japanese Language Landscapes in Fangzheng County  
in Heilongjiang Province
ZHANG Shouxiang
Jiamusi University / Project Collaborator, NINJAL [–2013.09]
Abstract
The Heilongjiang Province, located in Fangzheng County, is the second hometown of the 
abandoned Japanese orphans. In this paper, through on-the-spot investigation of language 
landscapes, the author concludes that not all social language landscapes are formed for economic 
reasons, arguing for the existence of administration-led landscapes. Despite the lack of Japanese 
investors and residents in these areas, these landscapes persist, not for the present commercial 
benefits of practical need, but as advertisements with future goals, to improve the county’s image 
and attract Japanese investors in the long run.
Key words:  Japan’s abandoned orphans, Fangzheng County in Heilongjiang Province, Japanese 
language landscapes
